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Abstract 
 
This research was made with the aim of reducing the problems that the company has from 
ordering washing services which are still done manually and there is no price list contained in 
this service. Therefore, the author aims to design an Application Using Web-Based Sofa 
Washing Services Prototype Method. The method used in this study is in the form of data 
collection by conducting observations, interviews, and literature studies, then for the method 
of analysis using the prototype method, in an object-based method, namely the Unified 
Modeling Language (UML) which consists of Use Case Diagrams, Activity Diagrams, and 
sequence diagrams, Class Diagram. Then to design the program using the Hyper Text 
Preprocessor (PHP) programming language, Sublime Text 3 as a text editor, MySQL as a 
database. The results of this study are customers can see the price list without having to ask 
the service and the ordering process no longer uses manual ordering. 
 




Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan yang dimiliki oleh 
perusahaan dari pemesanan jasa cuci yang masih dilakukan secara manual dan tidak ada 
list harga yang terdapat pada jasa ini. Maka dari itu penulis bertujuan untuk merancang 
Aplikasi Jasa Cuci Sofa Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini berupa pengumpulan data dengan melakukan observasi, 
wawancara, dan studi pustaka, kemudian untuk metode analisisnya menggunakan metode 
prototype, didalam medode berbasis objek yaitu Unifed Modelling Language (UML) yang 
terdiri dari Use Case Diagram, Activity Diagram, Squence Diagram, Class Diagram. 
Kemudian untuk perancangan program menggunakan bahasa pemrograman Hyper Text 
Preprocessor (PHP), Sublime Text 3 sebagai text editor, MySQL sebagai database. Hasil 
dari penelitian ini yaitu pelanggan dapat melihat list harga tanpa harus bertanya kepada 
pihak jasa dan proses pemesanan tidak lagi menggunakan pemesanan secara manual. 




Saat ini perkembangan teknologi semakin maju, hal tersebut terlihat dari banyaknya 
teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam 
menjalankan pekerjaannya, penggunaan sistem informasi menjadi bagian yang tidak bisa 
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dipisahkan dalam sebuah perusahaan untuk mengelola bisnis mereka (Irawan & 
Setiyorini, 2017) (Respati, 2020), seperti dalam pencarian informasi dan mempercepat 
proses pemasukan data, pencarian data serta melakukan perhitungan cepat dan akurat 
sehingga dapat membantu perusahaan pada proses transaksi(Budiyono;Topohudoyo;, 
2017). 
Salah satu perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi 
adalah jasa cuci. Jasa cuci merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai bisnis yang 
berjalan di bidang jasa perawatan kebersihan bakteri dan kuman yang menempel pada 
barang seperti sofa, kasur, dan kapet. Setiap harinya jasa cuci ini mempunyai cukup banyak 
pelanggan yang datang untuk melakukan pemesanan jasa pada barang yang akan 
dilakukan perawatan kebersihan beberapa barang rumah tangganya. 
PT. Sinar Berkah Sofa yang bertempat di Gedung Graha Mampang Lantai.3 Suite 
305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100, Rt.002, Rw.001, Duren Tiga, Pancoran ,Jakarta 
Selatan - 12760 merupakan perusahaan jasa cuci karpet, sofa, dan spring bed. Jasa cuci 
sofa merupakan salah satu bisnis yang terus dikembangkan sebagai salah satu usaha yang 
menjanjikan dalam jangka waktu panjang dengan melihat semakin banyaknya maskyarakat 
yang memiliki barang-barang pelengkapan rumah tangga. Berikut ini adalah data orderan 
pada PT.Sinar Berkah Sofa. 
Pemilihan web pada penelitian digunakan untuk pengembangan sistem yang 
berjalan pada jasa cuci di PT.Sinar Berkah Sofa yang masih melakukan proses pemesanan 
jasa secara manual, tidak terdapat list harga, dan penggunaan web dapat memudahkan 
pengguna karena aplikasi ini tidak diharuskan untuk mengunduhnya terlebih dahulu. 
Jasa cuci ini melayani jasa service cleaning ditempat dengan menawarkan harga 
murah dan hemat untuk membersihkan karpet, sofa, dan spring bed rumah atau 
perusahaan. Jasa cuci sofa ini juga ingin memberikan pelayanan terbaik untuk anda dengan 
memberikan hasil terbaik dan maksimal. 
Aplikasi jasa cuci ini juga bertujuan untuk mempercepat dalam proses pemesanan 
jasa dan membantu konsumen untuk melihat list harga yang terdapat pada jasa cuci di PT. 
Sinar Berkah Sofa ini. 
Pada jasa cuci sofa di PT. Sinar berkah sofa ini masih menggunakan sistem manual 
untuk melakukan pemesanan jasa, belum adanya list harga, dan mengalami kesulitan dalam 
mencari informasi mengenai jasa cuci sofa pada PT. Sinar Berkah Sofa ini yang dimana 
konsumen merasa kesulitan dalam hal tersebut. 
Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi ini 
dengan judul “RANCANG BANGUN APLIKASI JASA CUCI SOFA BERBASIS WEB 
MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE”. 
 
2. Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan data-data sebagai dasar penelitian, perancangan dan 
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implementasi dari sistem. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 
Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data dengan cara mengajukan berbagai 
pertanyaan kepada pihak perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan proyek 
pembuatan aplikasi. Penulis melakukan interview kepada Bapak Restu Winanto 
sebagai pemilik jasa pada PT. Sinar Berkah Sofa. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Kegiatan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab 
kepada narasumber mengenai kegiatan pelayanan kepada pelanggan atau calon 
pelanggan pada Jasa Cuci Sofa di PT. Sinar Berkah Sofa. 
3. Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan 
cara membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang 
dibahas, seperti: buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan 
penulisan ini. 
 
Metode prototype atau Prototyping adalah metode pengembangan sistem sistem 
yang didasarkan pada konsep working model (model kerja). Tujuannya adalah 
mengembangkan model atau desain menjadi system  (Noeman & Handayani, 2019).Dengan 
menggunakan medode prototyping proses pengembangan sistem akan menjadi lebih cepat 
dan menghabiskan biaya yang relatif lebih rendah. 
Black box testing adalah tipe testing yang memperlakukan perangkat lunak yang tidak 
diketahui kinerja internalnya. Sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti 
layaknya sebuah “kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup dikenai proses 
testing di bagian luar (Hantoro, 2019) 
Dengan metode ini penulis akan mengetahui apakah perangkat lunak sudah berfungsi 
dengan benar. Pengujian black box merupakan perancangan data uji yang didasarkan dari 
spesifikasi perangkat lunak tersebut. Data uji ini nantinya akan dieksekusi pada perangkat 
lunak lalu di cek apakah sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Sebuah penelitian ilmiah baik dalam bentuk jurnal penelitian maupun prosiding 
biasanya diperlukan sebuah metode yang terstruktur dengan tahapan – tahapan yang jelas, 
sehingga dapat membantu proses penulisan laporan dan memudahkan penyelesaian 
permasalahan yang dibahas. Tahapan metode penelitian yang akan dilaksanakan adalah : 
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Sumber : Hasil Penelitian (2021)  
Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 
Tahap identifikasi masalah dimulai dari bagaimana penulis mengidentifikasi masalah 
yang ada di lapangan sesuai dengan topik yang dibahas, kemudian merumuskan masalah 
berdasarkan identifikasi masalah yang ditemui di lapangan dan menentukan studi literatur 
yang sesuai. 
 
3.1. Pembuatan Wawancara 
Kegiatan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab 
kepada narasumber mengenai kegiatan pelayanan kepada pelanggan atau calon pelanggan 
pada Jasa Cuci Sofa di PT. Sinar Berkah Sofa. Teknik wawancara ini, penulis gunakan 
untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai sistem pemesanan jasa yang sudah 
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Apakah Jasa cuci sofa pada PT. Sinar Berkah Sofa ini sudah 
mempunyai sistem informasi berbasis web ? 
2. 
Bagaimana proses pelayanan pada jasa ini ? 
3. 
Apakah proses pencatatan transaksi menggunakan pencatatan 
manual ? 
4. 
Bagaimana cara jasa pada PT. Sinar Berkah Sofa ini 
menyebarkan layanan jasanya ? 
5. 
Apakah jasa ini membutuhkan sistem informasi yang nantinya 
bisa diimplementasikan ? 
6. 
Sistem Informasi apa yang dibutuhkan pada jasa ini ? 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2021) 
 
 
3.2. Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menganalisis semua kebutuhan informasi 
utama dari pengguna sehingga sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan 
pengguna. Dengan mengetahui kebutuhan pengguna maka akan mempermudah 
pendefinisian masalah dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. 
 
3.3. Merancang Kebutuhan Sistem 
Tahap merancang kebutuhan sistem merupakan tahap untuk menspesifikasi 
kan bagaimana sistem dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Untuk 
dapat memenuhi kebutuhan pengguna, sistem ini akan memerlukan beberapa tahap 
desain seperti desain input, desain output, desain basis data, desain proses dan 
desain interface. Desain ini mencakup aspek–aspek penting dari aplikasi yang 
memberikan gambaran kepada pengguna. 
Menurut  (Rosa & Salahudin, 2016): “UML (Unified Modelling Language) 
adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan didunia industri untuk 
mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan 
arsitektur dalam pemrograman berorientasikan objek. 
Sedangkan menurut  (Mahbub & Hantoro, 2020) : “UML merupakan bahasa visual 
untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 
diagram teks-teks pendukung”. 
Pendapat lainnya menurut (Eka Sahputra1) , Kusrini2), 2017): UML (Unified 
Modeling Language) adalah “Keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta-model 
tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, 
khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientansi objek 
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(OO). Definisi ini merupakan definisi yang sederhana”. 
a. Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 




Sumber : Hasil Penelitian (2021) 
 
Gambar 2. Diagram Use Case Aplikasi Jasa Cuci Sofa 
 
 
b. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 
Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah 
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Sumber : Hasil Penelitian (2021) 
 




Sumber : Hasil Penelitian (2021) 
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c. Diagram Urutan (Sequence Diagram) 
Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima 
antar objek. 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2021) 
 





Sumber : Hasil Penelitian (2021) 
 
Gambar 7. Diagram Sequence Admin 
 
4. Kesimpulan 
Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil pembahasan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dalam penggunaan 
aplikasi jasa  cuci sofa berbasis web menggunakan metode prototype, yaitu : 
1. Dengan dibangunnya aplikasi jasa ini, maka proses pemesanan tidak lagi melakukan 
 pemesanan secara manual. 
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2. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melihat list harga tanpa harus bertanya 
 kepada pihak jasa. 
3. Aplikasi ini dapat membantu customer untuk menemukan informasi mengenai jasa 
 cuci sofa pada PT. Sinar Berkah Sofa mengenai alamat, email, nomer telphone dan 
 lainnya. 
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